





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  1850年 1  1860年  |
1石静万嘉誘そ静 1石互節/サ(イル ド)私力十(ギル ド)‐ キ ,4′ヒンフ

















































































   ラ   ス
経    師
石
屋  根
井 戸 掘 り 人
指   物    師
輸送関係とその関連部門
草   大    工
鞍       工
綱  作   り  工
蹄   鉄    工



















































































第 1表 1827年ベル リンのギル ドおよびパテント親方と職人数
衣場服ポЪI顛1221201~~~1
言ュ金、軍1 6弱11癌1 盛1 蓋



















― 十 ‐_半 聖 坐 呈
←
空 空 些
|鉄庄篭“乙]雪!りま1  1き! 1  16! 1  43 1  9
釘 製 造 工 ; 暑宮 |     I   V  1   3 3  1   3 1理ヽ |    |    I  Iち1  18【 ス リ仕上工 1  41 1  2





























































































































鱗 監除讐 塩 上_牲上!坐_1挫_
⑤
輸 送 関 係 |  |  |
丁 肩~石~孫丁~1~~~下~~~下~~パ 製掩昼1217列18掲
てすと壬下2015281,生_と型_
― ― 一 ‐ ― 一 ― 一 一 一 一 一  ― ― 一
「
一 一 一 一 ~     十
 ~~~~~一




























?生 産 部 門 宴 晶 緊 各 君 繋 7 鑑 密
総 額~戸~冒~札を1蘇7名茅「碁1~石

































































































































































































































― ― ― 一 ―
| ―









」. Bergmann a a O, S 207～209 ょり作成
_連型_=__型 _J
6_6    1      528
6_2    1      324
6,0    1      280
5_9    1      452
6 6    1      495
7 8          429    1
6 9          476    1











































































































第 5表 ドイツェ ・リックス ドルフの住民の職業構成








第 6表 ベル リンの絹織物工の営業税 (1826-46年)
1852年
半  農   民
Halb bauern
ヨ セ ー ア ン
Kossaten
ビ ュ  ド ナ ー
Btldner
Einlieger
専   門   ェ
―――十一 ―――斗―一―一 !―――
1826121711541441 2 8  1〔
1827 1  230 1  160 1  41 1  14 1   6












|____と____上一 ___ |    |    |    |
14
1829 1  437 1  302 1  96 1  24 1   9
1830 1  565 1  410 1 118 1  23 1   7
1831 1  676 1  489 1 146 1  29 1   6
1832 1  617 1  548 1  41 1  16 1   7
1833 1  758 1  576 1 146 1  24 1   6
1834 1  821 1  626 1 150 1  26 1  11
1835 1  829 1  640 1 159 1  15 1  11
1836 1  831 1  622 1 176 1  19 1  11
183718871 6811170120111
1838 1  911 1  731 1 143 1  26 1   9
1839 1  918 1  732 1 151 1  22 1   7
1840 1  980 1  758 1 186 1  22 1   7
1841 1 1029 1  795 1 196 1  24 1   6
1842 1 1048 1  828 1 184 1  24 1   6
1843 1 1031 1  814 1 180 1  23 1   7
1844 1 1050 1  859 1 157 1  25 1   5
1845 1 1045 1  870 1 142 1  20 1   8




















I Thienel, Industrierung und Stadtewachstum, s 134
16118
|
」 Bergmann,a a O,S 215
-128-一
